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UNFOLD Users 
The UNFOLD user group 
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Establishment of CoP telematic infrastructure (M3.1) 
Web site specification 
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Appendices 
Appendix 1. Participation, privacy and maintenance policy for the CoPs (M3.2 ) 
COP organisation and activities 
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Appendix 2. UNFOLD CoP web site specification
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Integrating the CoPs 
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Appendix 3. Participating in LN4LD 
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Two important concepts 
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The overall architecture of a learning network 
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LN Layer; technology= PHP-Nuke
LN4LD
…
AN Layer; various technologies
Moodle
AN
AnotherLN
BlackboardLD Player
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Levels of participation in LN4LD  
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The seed Activity Nodes 
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Appendix 4. Manging user information and project contacts (M3.3) 
The User Group Database as originally conceived 
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Why a standalone database was not used 
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